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142 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
Crise et inflation, pourquoi?, par ALAIN LIPIETZ. ÉCONOMIE ET 
SOCIALISME. — FRANÇOIS MASPERO, Paris, 1979, 381 pages. 
Cet ouvrage s'attache à comprendre les mutations dans l'économie 
capitaliste qui expliquent la forme originale de la crise présente. Il s'appuie 
sur une relecture du Capital et sur une analyse des transformations succes-
sives subies par le capitalisme depuis la révolution industrielle. Il apparaît 
alors que, loin de constituer une anomalie due à quelques phénomènes 
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hasardeux, la forme de la crise actuelle est Taboutissement des tendances à 
l'œuvre dans la structure même du capitalisme. La première partie de 
l'ouvrage analyse cette structure et ces tendances. Elle montre que le régime 
d'accumulation du capital (l'accumulation intensive) qui accompagnait la 
généralisation du machinisme, exigeait la mise en place d'un nouveau mode 
de régulation de l'économie marchande : la régulation monopoliste. Cette 
régulation et le nouveau mode de formation des prix qu'elle implique, est 
étudiée dans la seconde partie, la troisième étant plus spécialement consacrée 
à la crise et à l'inflation. 
